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Минимальное расстояние (по Хэммингу) от булевой функции f 
до аффинных булевых функций называют нелинейностью функции 
f. Это один из параметров, характеризующих качество криптографи­
ческих систем, использующих функцию f. В работе рассматривается 
один из классов булевых функций от 2 n переменных, имеющих
максимальную нелинейность -  2 n , а именно, класс Мэйорана-
Мак-Фарланда. Исследуется, как меняется расстояние от функций 
этого класса до класса приближающих функций, если в класс при­
ближающих функций кроме аффинных включить все функции, у 
которых в полиноме Жегалкина имеется одно нелинейное слагаемое. 
Показано, что новое расстояние может быть различным для разных 
функций из класса Мэйорана-Мак-Фарланда и изменяется в преде-
- 2 • 2" 1, причем обе границы дости-лах от 
жимы.
- 3 • 2n + 2 до 2
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2 n - 12
Введение. Постановка задачи
Булевы функции ш ироко применяются в криптографии. При этом стойкость 
систем ш ифрования часто основывается на «сложности» используемых булевых 
функций. П оскольку аффинные функции считаются очень простыми, то в качестве 
одной из характеристик «сложности» булевых функций рассматривается «удален­
ность» данной функции от всех аффинных функций. Этом у параметру, называемому 
нелинейностью булевой функции, посвящ ено множ ество работ. Обзор имеющ ихся 
результатов о нелинейности (с указанием имеющихся публикаций) можно найти в 
книге [1], где нелинейности посвящ ена отдельная глава. Дадим необходимые опре­
деления.
П усть n -  произвольное натуральное число. Через Vn будем обозначать век­
торное пространство наборов длины  n с компонентами из {0,1} с операцией © поко­
ординатного сложения векторов по модулю 2 .
* Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты 07-01-00154 и 09-01-00701.
О п р е д е л е н и е . П усть f  -  булева функция от n переменных, то есть 
f  : Vn ^  {0 ,1}. Весом  w t(f ) булевой функции f  называется количество наборов, на 
которых функция f  равна 1 .
О п р е д е л е н и е . П усть f , g  -  булевы функции от n переменных. Расст ояни­
ем  от булевой функции f  до булевой функции g  называется величина 
dist(f , g ) = w t ( f  © g ). Таким образом, d i s t ( f , g ) -  это число наборов, на которых f  
и g  принимаю т разные значения.
О п р е д е л е н и е . П усть f  -  булева функция от n переменных и M  -  произ­
вольное множество булевых функций от n переменных. Расст оянием от f  до м но­
ж ест ва M  называется величина dist(f , M ) = min geM dist(f , g ) .
О п р е д е л е н и е . Пусть x e  Vn, y  e V n. Через (x , y )  будем обозначать скалярное 
произведение x  и y: (x, y ) = x1 y1 © ... © x ny n (здесь © -  это сложение по модулю 2).
О п р е д е л е н и е . Булева функция g (x) от n переменных называется аффин­
ной, если сущ ествую т a = (a1,  an) e  Vn и c e  {0 ,1} такие, что g (x )  = (a ,x )© c  =
= a1x1 © _  © anxn © c . М нож ество всех аффинных булевых функций от n перемен­
ных будем обозначать An. Отметим, что для любой аффинной булевой функции g (x) 
от n переменных, отличной от константы, w t(g (x)) = 2 n-1.
О п р е д е л е н и е . Расстояние dist(f , An) от булевой функции f  (x) от n пере­
менных до множества An аффинных булевых функций называется нелинейност ью  
функции f  (x) и обозначается через N f .
Л е м м а  1 [1 ] . Для лю бой булевой функции f  (x) от n переменных справедли­
во неравенство N f  < 2 n-1 -  2 n/2-1. Для четны х n эта оценка достижима, то есть сущ ест­
вуют функции f  (x) от 2n переменных, для которых N f  = 2 n-1 -  2n/2-1.
О п р е д е л е н и е . Булевы функции f  (x) от 2 n переменных, для которых 
N f = 22n-1 -  2n-1, называю т максимально-нелинейными  функциями (этот класс назы­
вают также классом бент -функций).
Таким образом, максимально-нелинейные функции -  это булевы функции от 
2 n переменных, наиболее плохо приближаемые аффинными функциями. М ы рас­
смотрим вопрос о том, что происходит с максимально-нелинейными функциями, ес­
ли класс аффинных функций несколько расш иряется, а именно, в качестве прибли­
ж аю щ их рассматриваются все функции, у  которых в полиноме Ж егалкина имеется не 
более одного нелинейного слагаемого.
О п р е д е л е н и е . Через A E n будем обозначать класс всех почти аффинных
функций g (x ) , а именно, функций вида g(x) = ( a,x) © c © x ;1 • _  • x ik , где a e  Vn, 
c e  {0,1} и { i1 ,_ , ik} -  произвольное подмножество (возможно, пустое) множества 
{1,. _ п} .
В данной работе нас интересует вопрос: одинакова ли величина dist(f , A E 2n) 
для всех максимально-нелинейны х функций f  от 2n переменных и насколько для 
них dist(f , A E 2n) отличается от dist(f , A2n) ? На первый вопрос мы дадим отрица­
тельный ответ. На второй вопрос мы дадим полный ответ для одного известного дос­
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таточно ш ирокого класса максимально-нелинейных функций (множество всех мак­
симально-нелинейных функций f  от 2n переменных пока не описано).
О п р е д е л е н и е . П усть x  = (x1, _ ,  xn) ,  y  = (y1, _ ,  y n) . Класс М эйорана-М ак- 
Фарланда определяется как класс всех булевых функций f  (x, y ) от 2 n переменных 
вида f  (x, y )  = (ж (у ), x) © Ф (y ) , где ж -  произвольная подстановка на множ естве Vn, а 
Ф (y ) -  произвольная булева функция от n переменных.
Известно, что все функции из класса М эйорана-М ак-Ф арланда являю тся мак­
симально-нелинейными функциями [1]. В данной работе мы устанавливаем точные 
пределы, в которых изменяется значение dist(f , A E 2n) для всех функций из класса 
М эйорана-М ак-Ф арланда.
Оценки нового параметра для функций класса Мэйорана-Мак- 
Фарланда
Покажем сразу же, что для любой функции f  (x, y )  = (ж(у), x) © Ф (у ) из класса 
М эйорана-М ак-Ф арланда dist(f , A E 2n) < d i s t ( f , A2n) .
Л е м м а  2 . Для любой функции f  (x, y )  = (ж(у), x) © Ф (у ) из класса М эй ор ан а- 
М ак-Фарланда справедливо неравенство: 
dist(f  (x, y ), A E 2n) < 2 2n-1 -  2  • 2 n-1.
Доказательство. Пусть ж(0 , _ , 0 ) = a  = (ax, _ ,  an), a' = a  © (1,0 , . . . , 0 ) и 
у = (y1, _ , / n) = ж-1^ ') .  Так как X *  (0 , _ , 0 ) , то сущ ествует j  такое , что у}- = 1 . Рас­
смотрим функцию g (x, y )  = (a, x) © (b, y )  © c  © x1y j из класса A E 2n, где b пока произ­
вольно и c  = Ф (0 , _ , 0 ) . Тогда dist(f  (x ,y ) ,g (x ,y ))  = w t(h (x,y)), где
h(x, y ) = f  (x, y )  © g (x, y )  = (ж(у), x) © Ф (y )  © (a, x)  © (b, y )  © c © xly ] =
= (ж(у ) © a, x) © Ф (y )  © (b ,y) © Ф (0 , _ , 0 ) © x1y j .
При P  = (0 , _ , 0 ) получаем h(x, P )  = 0 . При P  = у получаем 
h(x, P )  = h(x, у) = (ж(у) © a, x) © Ф (у) © (b ,y) © Ф (0 , _ , 0) © x1 = ((1,0 , _ 0), x) © x1 ©
© Ф (у) © Ф (0 , _ , 0 ) © (b, у) = Ф (у) © (b, у) © Ф (0 , _ , 0 ).
П оложим bj = Ф (у) © Ф (0 , _ , 0 ) и b  = 0  при i *  j . Тогда h(x, у) = 0 . При
P  *  (0 , _ , 0 ) и P  *  у имеем ж (Р) © a  *  (0 , _ , 0 ) и ж (Р) © a  *  (1,0 ,  ,0 ). П оэтому в
этих случаях h(x, P )  является аффинной функцией, отличной от константы, откуда 
wt (h( x, P ))  = 2 n-1. Таким образом,
dist ( f  (x, y ), g  (x, y ))  = wt (h( x, y )) = 2  wt (h( x,e )) = 2n-1(2n-1 -  2) = 22n-1 -  2 • 2 n-1,
PeVn
откуда следует утверждение леммы  2.
Л е м м а  3 . Если нелинейное слагаемое в g (x, y )  e  A E 2n не содерж ит перемен­
ных x1, _ ,  xn, то dist(f  (x, y ), g (x, y ))  > 22n-1 -  2 n-1 для лю бой функции 
f  (x, y )  = (ж(у), x) © Ф (y ) из класса М эйорана-М ак-Ф арланда.
Доказательство. Так как все функции из класса М эйорана-М ак-Ф арланда яв­
ляю тся максимально-нелинейными, то dist(f  (x, y ), g (x, y ))  > 22n-1 -  2 n-1, если g (x, y )  
не содерж ит нелинейных слагаемых. П усть теперь g  (x, y )  содерж ит нелинейное сла­
гаемое y ]1 • _  • y jt . П оложим
f 1(x, y ) = f  (x, y ) © Ул • _  • y]t = (ж(yX x) © (Ф (y ) © y]1 • _  • y]t) и
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g 1( x  у ) = g (x  у ) © У]1 • _  • Уа .
Тогда f 1(x , y ) леж ит в классе М эйорана-М ак-Ф арланда и g1(x , y ) -  аффинная 
функция. П оэтому dist(f  (x, у ), g (x, у )) = d is t(f1(x, y ), g 1(x, y ))  > 2 2n1 -  2 n 1. Л емм а д о­
казана.
Следующ ая теорема дает явную ф ормулу для вычисления dist(f  (x, у ), A E 2n) 
для любой функции f (x , y ) из класса М эйорана-М ак-Ф арланда и служ ит основой 
для получения дальнейш их оценок.
Т е о р е м а  1. Для любой функции f  (x, у )  = (ж(у), x) © Ф (у ) из класса М эйора- 
на-М ак-Ф арланда от 2 n переменных выполняется равенство:
dist ( f  (x, у ), A E ln) = 2 2n-1 -  2 n-1 -  
f  Л
-  max j j p b 2n-k • ^  sg ((P ©  P ,  ^ © Ф ( Р )  © Ф (Р ')  © (ж (Р ) © ж (Р '),(1,1,_ ,1)> ) ,
V PeP^ Q J
где I  = {i1,_ ,  ik} с  {1,_ ,  n}, k = |l| > 1 , J  = { j1,_ , jt}  с  {1,_ , n}, p 'e  Vn, b e  Vn,
P  = {P e Vn | (ж(Р))^ = (ж(Р'))^ при всех s g 1 }, Q  = {p  e  Vn | p n = _  = p ]t = 1}, 
s g (0 ) = - 1, s g (1) = +1  (если P  n  Q  = 0  , то соответствующ ая сумма считается равной 
0).
Доказательство. Заметим вначале, что, если f  (x1, _ ,  x n) = c, где c -  константа 
(c e  {0 ,1}), то w t ( f  (x1, _ ,  xn)) = 2 n-1 + 2 n-1 s g (c), где s g (0 ) = - 1, s g (1) = + 1 . Это пред­
ставление будет часто использоваться в дальнейш ем.
Пусть f  (x ,у )  = (ж (у) ,x ) © Ф (у ) и пусть g (x ,у ) = ( a ,x )© ( b ,у )©
© c  © xn • _  • xik • y n • _  • y jt -  произвольная функция из класса A E 2n , где a e V n, 
b e V n, c  e  {0 ,1} , I  = {i1, _ ,  ik} с  {1, _ ,  n}, J  = {j 1, _ ,  j t }  с  {1, _ ,  n}. С учетом лемм 2 и 3, 
будем считать, что k  = |l| > 1 . Выражение xi1 • _  • xik ■ у ]Л • _  • y ]t будем сокращ енно за­
писывать как xIy J , при этом положим xIy 0 = xI . Положим
h(x, у )  = f  (x, у )  © g (x, у )  = (ж (у), x) © Ф (у ) © (a, x) © (b, у )  © c © x ^ j  =
= (ж (у) © a, x) © Ф (у ) © (b, у )  © c  © xIy J.
Тогда dist (f  ( x, y ), g  (x, y ))  = wt (h( x, у)) и наш а задача -  исследовать 
wt (h( x, у  )).
Л е м м а  4 . П усть Р ' = ж-1^ ) ,  k  = |l| > 1 , P  = {Р  e  Vn | (ж (P ))s = (ж (Р ')^  при всех 
s g I }, Q  = {P  e  Vn | P n = _  = P]t = 1} (если J  = {j 1, _ ,  jt }  пусто, то Q  = Vn). Тогда 
wt(h(x, у )) = 2 2n-1 + 2 n-1 s g ( (P ', b) © Ф ( Р ') © c ) -  
-  2 n -k  • ^  sg ((P , b) © Ф (Р ) © c © (ж (Р) © a, (1,1, _ ,1 ) ) ) .
P e P n Q
Доказательство. Пусть
h  (x, у )  = (ж(у) © a, x) © Ф (у ) © (b, у ) © c, h2 (x, у ) = x ^ j  .
Тогда h (x ,y )  = h ( x ,y )  © h2(x ,у )  . При P  *  P '  имеем ж (Р) *  a  и функция 
h (  x ,P )  является аффинной функцией, отличной от константы, откуда 
w t(h (x , Р )) = 2 n-1. Если P  = P ' , то ж (Р ') © a  = 0 , h ( x ,P ')  = Ф (Р ')  © (b, P ')©  c  (кон­
станта) и wt ( h ( x,p ')) = = 2 n-1 + 2 n-1 s g (Ф (Р ') © (b ,e ') © c). Отсюда
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w t(h1(x ,y ) )  = 2  w t(h1(x ,e )) = 2n-1 • 2n + 2n-1 sg( Ф ( Р ') © ф ,в ') © c) = 22n-1 + 2n-1 sg(Ф(в ') © ф ,в ') © c).
eeVn
Л егко видеть, что w t(h2(x,y)) = 2 n-k • 2 n-t = 2 2n-k-t.
Исследуем теперь вес функции hl (x,y) • h2 (x,y) = hl (x,y) • xIy J . Имеем
wt (h1( x ,y ) • h2( x ,y )) = 2  wt (h1( x ,P )  • x ) = 2  wt ( ((n (P )  © a, x) © Ф (Р ) © <b, P )  © c) • xI ).
P eQ P e Q
П усть x ' -  набор всех переменных x , кроме xn, . . . , x ik, и пусть h3(x ', P ) -  ф унк­
ция от n - k  переменных, получающ аяся из h1(x ,P )  при подстановке xi1 = ... = x ik = 1. 
Тогда wt(h1(x ,P )  • xj ) = w t(h3(x,P)). При этом, если хотя бы для одной координаты 
s £ I  выполняется (n (P ))s ^ as, то функция h3(x \ Р )  -  аффинная функция, отличная 
от константы, и поэтому ее вес равен 2 n-k 1 . Если же (n (P ))s = as при всех s £ I , то
h3(x ', Р ) -  константа, равная (ж (Р) © а, (1,1,  ,1)) © Ф (Р ) © (b, Р )  © c , и ее вес равен
2 n-k-1 + 2 n-k-1 s g {(ж(Р') © a, (1,1, _ , 1)) © Ф (Р ) © (b, P )  © c ).
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Таким образом,
\(x,y ) • h2(x .^y)) =
P e Q
w t(h ( ,y  2 w t(h,(x ',P ))  = 2 n-t • 2 n-k-1 +
+ 2  2 n-k-1 s g ((л (Р )  © a, (1,1, _ , 1)) © Ф (Р ) © (b, P )  © c ).
P e P  n Q
П одставляя полученные формулы для wt (h1(x,y)), wt (h2(x,y)) и
wt (h  (x,y) • h2( x,y)) в равенство
wt (h(x, y )) = wt (h  (x, y ) © h2 (x, y ))  = wt (h  (x,y)) + wt (h2 (x,y)) -  2 • wt (h  (x^ .y) • h2 (x .^y)), 
получим утверждение леммы  4.
Л е м м а  5 . Пусть Р ' = n~l (a), , ( Р ' , Ь )© Ф (Р ' ) © c  = 1 . Тогда
wt(h (x, y )) > 22n-1 -  2n-1.
Доказательство. При I  = 0  утверж дение следует из леммы  3. При I  ^ 0  вос­
пользуемся леммой 4. Так как в лемме 4 имеем |P| = 2 k , то слагаемых под знаком сум­
мирования в лемме 4 не больш е 2 k . Тогда при условиях леммы  5:
w t(h (x , y ))  > 22n-1 + 2n-1 -  2n-k2k = 22n-1 -  2n-1.
Л емм а доказана.
Из лемм 2, 3 и 5 вытекает, что для вычисления dist (f  (x, y ), A E 2n) для любой 
функции f  (x, y )  = (n (y ), x) © Ф (у ) из класса М эйорана-М ак-Ф арланда достаточно 
рассматривать dist( f (x , y), g (x , y)) только для таких функций
g (x, y )  = (a, x )© (b , y )©  c  © xIyJ , в которых I  ^ 0  и c  = ( P ', b) © Ф (Р ') , где
P ' = n~l (a ) .
По лемме 4 в таких случаях получим: 
wt (h( x, y))  = 22n -1 -  2n -1 -  2n -k  • 2  sg ((P © P ', Ь )© Ф (Р ) © Ф (Р ') © (^ (P ) © л ( Р ' ), (1,1, _  ,1»)
P e P n Q
Рассматривая минимум wt (h(x, y ))  по всем таким функциям h(x, y ) , получаем ут­
верждение теоремы 1. Теорема 1 доказана.
Т е о р е м а  2 . Для всех функций f  (x, y )  = (n (y ), x) © Ф (у ) из класса М эй ор ан а- 
М ак-Фарланда от 2 n переменных при всех n > 2  выполняются неравенства:
2 2n-1 -  3 • 2 n-1 + 2  < dist(f , A E 2n) < 2 2n-1 -  2  • 2 n-1,
причем обе границы достижимы. (При n = 1 d is t ( f , A E 2n) = 0  для всех f ).
Доказательство. Верхняя оценка доказана в лемме 2. Покажем, что эта оценка 
достижима. Рассмотрим функцию f  (x, y )  = (y , x) . Она входит в класс М эй ор ан а- 
М ак-Фарланда (при n (y ) = у  и Ф (у ) = 0 ), поэтому мы можем использовать для нее 
теорем у 1. Выражение под суммой в теореме 1 для данной функции примет вид: 
s g ((Р ©  Р ',b) © (Р  © Р р, (1,1, _ , 1)))=  s g ((Р ©  Р ',b © (1,1, _ , 1) ) ) .
При этом I  ^ 0  и P  = {Р  e V n | (P )s = (Р  ')s при всех s £ I }. П усть I  = {i1, _ ,  ik}, 
k  = И > 1 . П усть b и P '  фиксированы. Тогда при Р ,  пробегаю щ ем множ ество P , 
выражение (Р  © Р ' , b © (1,1,_ ,1 ))  можно рассматривать как аффинную функцию от 
переменных ' , _ ,  Pik без свободного члена. Такая функция принимает значение 1 
не более 2 k 1 раз. П оэтом у для функции f  (x, y )  = (y , x) при лю бы х фиксированных 
I , J , P ' , b сумма в теореме 1 не превосходит 2k 1 и, следовательно, максимум не пре­
восходит 2 n-1. Тогда dist((x, y ), A E 2n) > 2 2n-1 -  2 n-1 -  2 n-1 = 2 2n-1 -  2  • 2 n-1. С учетом лем ­
мы 2, получаем dist ((x, y ), A E 2n) = 2 2n-1 -  2  • 2 n-1.
Докаж ем теперь нижнюю оценку. Посмотрим, какие значения может прини­
мать сумма по множ еству P  n  Q  в теореме 1. Так как |P| = 2 k, то число слагаемых в
2 k  r s kи, следовательно, сама сумма не превосходит 2 , а выраж е­
ние под максимумом не превосходит 2 n  . Отсюда максимум не превосходит 2 n  и тео­
рема 1 дает неравенство dist(f , A E 2n) > 2 2n-1 -  3 • 2 n-1. Однако эта оценка недостиж и­
ма. Заметим, что P '  e  P  и при P  = P ' слагаемое в сумме в теореме 1 равно s g (0 ) = - 1 .
П оэтому, если Р ' e  Q , то Р ' e  P  n  Q  и сумма по множ еству P  n  Q  в теореме 1 не пре-
k
восходит 2 -  2 , а соответствую щ ее выражение под максимумом не превосходит 
2n-k • (2k -  2) = 2n -  2  • 2 n-k < 2 n -  2 . П усть теперь P ' £ Q  . Тогда рассматриваемая сум ­
ма содерж ит не более 2 k - 1  слагаемых и, следовательно, не превосходит 2 k - 1 . Тогда 
соответствующ ее выражение под максимумом не превосходит 
2n-k • (2k - 1 )  = 2n -  2n-k < 2 n -  2  при k  < n . Остается рассмотреть случай k  = n и 
P ' £ Q  . Тогда Q  ^ Vn и t > 1 . П оэтому |P n  Q| < \Q\ < 2 n 1 . Тогда рассматриваемая сум­
ма и соответствую щ ее выражение под максимумом не превосходят 2n1 < 2n -  2 при 
n > 2 . Таким образом, выражение под максимумом всегда не превосходит 2 n -  2 .
Следовательно, и максимум не превосходит 2 n  -  2  . Отсюда следует нижняя оценка в 
теореме 2. Докаж ем теперь, что она достижима.
Л е м м а  6 . Для любой подстановки п  на Vn сущ ествует функция Ф (у ) от n 
переменных такая, что для функции f  (x, y )  = (п (у ), x) © Ф (у ) из класса М эй ор ан а- 
М ак-Фарланда от 2 n переменных выполняется равенство
dist (f , A E 2n) = 2 2n-1 -  3 • 2 n-1 + 2 .
Доказательство. Для данной подстановки п  определим функцию Ф (у ) от n 
переменных следующ им образом. Пусть Ф (0 , _ , 0 ) произвольно и 
Ф (у ) = Ф (0 , _ , 0 ) © (п (у )  © п (0 , _ , 0 ),(1,1, _ , 1)) © 1 при у  ^ (0 , _ , 0 ) . Возьмем
I  = {1, _ , n}, J  = 0  , Р  ' = (0 , _ , 0 ), b = (0 , _ , 0 ) . Тогда k  = n , P  = Q  = Vn. При этом в
сумме в теореме 1 будет 2n слагаемых вида sg  (Ф (Р ) © Ф (0 ,_ ,0 ) © 
© (п (Р ) © п ( 0 , _ , 0 ) ,(1,1, _ , 1) ) ) . При Р  = (0 , _ , 0 ) это слагаемое равно sg  (0 ) = - 1 . При
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остальны х Р ,  подставляя в это слагаемое Ф (Р ) = Ф (0 ,_ ,0 ) ©
© (п (Р ) © п (0 , _  ,0 ), (1,1, _  1)) © 1 , получаем, что это слагаемое равно sg (1) = 1 . П оэто­
м у рассматриваемая сумма будет равна 2n -  2 и максимум будет не меньш е 2n -  2 . 
П оэтому для рассматриваемой функции f  (x, y )  = (п (у ), x) © Ф (у ) выполняется нера-
вместе с ней и теорема 2 доказаны.
Заключение
Таким образом, максимально-нелинейные функции из класса М эйорана-М ак- 
Фарланда имеют разную стойкость при приближении их почти аффинными ф унк­
циями класса A E 2n. В работе установлены  точные пределы, в которых изменяется
значение dist (f , A E 2n) для всех функций из класса М эйорана-М ак-Ф арланда. Вопрос 
о точны х границах изменения величины dist(f , A E 2n) для произвольны х макси­
м ально-нелинейных функций f  от 2n переменных требует дальнейш его изучения.
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венство dist(f , A E 2n) < 2 2n 1 -  3 • 2 n 1 + 2  . С учетом доказанной нижней оценки в тео­
реме 2 получаем, что для этой функции d i s t ( f , A E 2n) = 2 2n-1 -  3 • 2 n-1 + 2 . Л емм а 6, а
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Minimal distance (by Hamming) between Boolean function f  and all 
affine Boolean functions is said to be nonlinearity of function f. This is 
one of the parameters characterizing quality of cryptographic systems 
using this function. We consider one set of Boolean functions having 
maximal nonlinearity, namely the Maiorana-McFarland set. We investi­
gate how the distance between these functions and the set of approximat­
ing functions changes when we include in the set of approximating func­
tions not only affine functions but also all functions having one nonlinear 
term in their Zhegalkin polynomial form. We show that new distance can 
be different for different functions from the Maiorana-McFarland set and 
it can vary between 22 n 1 - 3 • 2n 1 + 2 and 22 n 1 - 2 • 2n 1 and both bounds 
can be achieved.
Key words: Boolean function, cryptographic properties of Boolean 
functions, nonlinearity, Maiorana-McFarland set.
